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Pretreatment of recipients with mitomycin-C-treated dendritic cells 








　Pretreatment of recipients with mitomycin-C-treated dendritic cells induces significant prolongation of cardiac













ピエントとした。これらの動物を以下の 7 群に群別した。すなわち、第 1 群：DMEM投与のみの対照群、
第 2 群：GM-CSFとIL-4で培養後、MMC無処理BALB/cマウスDCsの投与群、第 3 群：GM-CSFとIL-4で
培養後、MMC処理DCsの投与群、第 4 群：GM-CSFとIL-3で培養後、MMC処理DCsの投与群、第 5 群：









RT-PCR：移植後 5 日目に移植片のIFN-γとIL-4mRNAの発現をRT-PCRで検出した。また、移植後 5 日
目に移植心臓を摘出し、病理組織学的検討を行った。
〔結果〕







　IFN-γ mRNAの発現は、対照群と第 4 群の移植片でみられたが、第 3 群ではみられなかった。また、
第 3 群ではIL-4 mRNAの発現が僅かに認められた。
〔考察〕
　IFN-γを産生する 1 型ヘルパーT細胞（Th1）とIL-4を産生する 2 型ヘルパーT細胞（Th2）は互いに影響を
及ぼし、どちらかが優位となることがin vivoで報告されている。今回の実験結果では、対照群の心臓移植
片においてIFN-γ mRNAの発現と単核細胞浸潤の著明な増加が観察されたが、IL-4 mRNAの発現は軽度で
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